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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Statistika
Kelas : TnhA
Dosen : Hasmiandy Hamid,
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1710231003 FAJRIA WAHYUNI Ilmu Tanah D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
2 1710231006 STEVINA Ilmu Tanah A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
3 1710231010 RAHMAT QADRI Ilmu Tanah D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
4 1710231011 ALDO ADITYA Ilmu Tanah B HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
5 1710231012 NOVIKA YULANDA Ilmu Tanah D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
6 1710231013 HESTY APRILLIA LESTARI Ilmu Tanah E HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
7 1710231014 VANY NOFRIYANTI Ilmu Tanah E HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
8 1710231017 GHINA NADIFA Ilmu Tanah C HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
9 1710231019 SYAHADATAN JORDAN Ilmu Tanah C HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
10 1710231021 PANJI ROMADHAN Ilmu Tanah C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
11 1710231023 NADYA HUTAMI SURYA Ilmu Tanah D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
12 1710231024 ARIF ZULPRIANSYAH Ilmu Tanah C HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
13 1710231025 NURUL HIDAYATI Ilmu Tanah D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
14 1710231026 AULIVIA NADA UTARI Ilmu Tanah E HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
15 1710231028 NINDY PURNAMA SARI Ilmu Tanah B- HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
16 1710231031 NADIA ANDRI YENI Ilmu Tanah D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
17 1710232003 SINTIA SALSABILA Ilmu Tanah C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
18 1710232004 KINTAN FEBRIANA Ilmu Tanah D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
19 1710232005 FADILA RAMADINI Ilmu Tanah C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
20 1710232011 MARZA ZULHADI Ilmu Tanah B- HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
21 1710232012 GUNAWAN SANJAYA Ilmu Tanah C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
22 1710232013 NABILA PERMATA SARI Ilmu Tanah D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
23 1710232014 HAFIZ KURNIAWAN Ilmu Tanah C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
24 1710232016 SELAMET RIYADI Ilmu Tanah C HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
25 1710232017 ARYA FEBRIANSYAH Ilmu Tanah C HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
26 1710232019 SURYANI Ilmu Tanah C HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
27 1710232020 HAZI ZULHAKIM Ilmu Tanah C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
28 1710232021 ROSMALENI Ilmu Tanah B- HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
29 1710232022 RIFKA HAFNI HARAHAP Ilmu Tanah E Hasmiandy 2019-06-11 16:35:51
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Hamid,
30 1710232023 FAHIRA NATASYA Ilmu Tanah E HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
31 1710232024 MUTIARA RAHMADANI Ilmu Tanah C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
32 1710232027 AHMAD RAZILA SAPUTRA Ilmu Tanah B HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
33 1710232028 AN NISA MUTIARA FATHI Ilmu Tanah A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
34 1710232031 FARHAN BAGUS SETIAWAN Ilmu Tanah C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
35 1710232034 MUHAMMAD YUSRIL AZHAR Ilmu Tanah B- HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
36 1710232036 VEBY NOVELA Ilmu Tanah C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
37 1710233001 PANJI SAPUTRA Ilmu Tanah B- HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
38 1710233004 ANGGI FITRIANI Ilmu Tanah A HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
39 1710233005 ANGGUN FITRIYA YENAD Ilmu Tanah D HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
40 1710233008 TRIGINA OKTAVIANI Ilmu Tanah C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
41 1710233010 ALDI NANDA ARMER Ilmu Tanah C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
42 1710233012 FAKHRIJAL RIZKI HIDAYAT Ilmu Tanah C HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
43 1710233015 HAFIZ ARDY Ilmu Tanah C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
44 1710233016 NURUL EL ARIFATUL CHOIRY Ilmu Tanah C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
45 1710233022 PRATIWI PUTRI SAHARA Ilmu Tanah B- HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
46 1710233024 SEPTIA DWI SYAHPUTRI Ilmu Tanah C HasmiandyHamid, 2019-06-11 16:35:51
Dosen : Hasmiandy Hamid, ........................
